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ABSTRAK 
Tujuan kajian ini adalah untuk menentukan sama ada terdapat hubungan yang 
signifikan antara kepatuhan kod etika keija dengan faktor demografi pensyarah 
Politeknik Johor Bahru (PJB). Antara faktor demografi yang dilihat adalah umur, 
latar belakang pendidikan ikhtisas dan tempoh perkhidmatan. Di samping itu, kajian 
juga membandingkan nilai keija yang diamalkan oleh pensyarah Politeknik dari 
pelbagai jabatan dan latar belakang pendidikan ikhtisas yang berlainan. Sebanyak 
135 pensyarah telah dipilih secara rawak sebagai sampel kajian. Aspek kepatuhan 
etika keija yang dilihat dalam kajian ini ialah dari segi pakaian, peraturan waktu 
bekeija dan hubungan interpersonal sesama rakan sejawat serta staf sokongan. 
Semua data dalam kajian ini dianalisis secara deskriptif dan inferensi dengan 
menggunakan SPSS Versi 11. Statistik deskriptif digunakan untuk mencari skor min 
untuk setiap persoalan kajian. Dapatan kajian menunjukkan bahawa pensyarah dari 
jabatan mekanikal paling mematuhi etika kerja kerana mencatat skor min tertinggi 
berbanding dengan pensyarah dari jabatan elektrik dan jabatan rekabentuk berserta 
komunikasi visual. Sementara itu, pensyarah yang berkelulusan saijana pendidikan 
paling mematuhi kod etika berbanding dengan pensyarah yang berkelulusan diploma 
kejuruteraan berserta pendidikan dan diploma perguruan asas. Namun demikian, 
kajian mendapati bahawa pensyarah yang berkelulusan saijana pendidikan ini 
mempunyai hubungan interpersonal yang rendah. Manakala, untuk statistik 
inferensi, pengkaji menggunakan ujian korelasi spearman untuk menentukan sama 
ada terdapat hubungan yang signifikan antara faktor demografi dengan kepatuhan 
kod etika. Hasil dapatan menunjukkan bahawa terdapat hubungan positif yang 
signifikan bagi umur, latar belakang pendidikan ikhtisas dan tempoh perkhidmatan 
terhadap kepatuhan etika keija. 
ABSTRACT 
The purpose of this research is to determine whether there is a significant 
relationship between the obedient of the code of ethics and the demographic factors 
of Polytechnic lecturer. The demographic details involve in this research are age, 
education skill background and duration period. Besides that, the research also 
compare the work value among the lecturer from the different department and 
education skill background. A total of 135 lecturer were randomly selected as a 
sample of the research. Code of ethics that were considered important by the 
respondents were uniform, punctuality and interpersonal skill. All data have been 
analyzed descriptively and inferentially using SPSS Version 11. Descriptive statistic 
have been used to find the score mean for every research question. The finding show 
that the lecturer from the mechanical engineering have a greatest ethics compare to 
the electrical department and design department based on the highest score mean. 
Meanwhile, the lecturer graduated in master education have a greatest ethics compare 
to the lecturer graduated in engineering diploma with education and basic 
educational diploma. Whereas, for inferential statistic researcher used the 
spearman correlation test to study the relationship between the demographic factors 
and the obedient of the code of ethics. Results from the study, show that a high and 
significant relationship existed between the obedient of the code of ethics and the 
demographic factors. 
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Menjelang tahun 2020, peranan pendidikan semakin ditekankan dalam usaha 
untuk membangunkan modal insan secara holistik melalui penguasaan ilmu 
pengetahuan, pengamalan nilai., etika dan moral yang tinggi (Kerajaan Malaysia, 
2004). Sejajar dengan matlamat itu, kerajaan telah memasukkan aspek 
"Memartabatkan Profesion Perguruan" sebagai teras kelima dalam Pelan Induk 
Pembangunan Pendidikan (PIPP) 2006-2010 sebagai usaha untuk merealisasikan 
misi nasional (Utusan Malaysia, Januari, 2007). 
Untuk tujuan ini, kerajaan Malaysia telah memperuntukan sebanyak RM45.1 
billion kepada Kementerian Pendidikan. Peruntukan tersebut digunakan oleh 
Kementerian Pendidikan untuk membiayai pelbagai projek pendidikan di bawah 
Rancangan Malaysia Kesembilan (RMKe-9) sebagaimana yang dirangka dalam 
Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) dan diluluskan oleh Unit Perancang 
Ekonomi(EPU) (Kerajaan Malaysia, 2006). Gambaran ini jelas menunjukkan 
bahawa Malaysia adalah sebuah negara yang menggunakan pendidikan sebagai 
instrumen terpenting ke arah membina sebuah negara yang maju. 
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Menurut Robiah Sidin (1998), pelaburan dalam aktiviti pendidikan adalah 
amat penting kerana pendidikan berfungsi melatih dan menggerakkan pelbagai 
profesion dan pekeijaan yang diperlukan negara. Di samping itu, pendidikan 
membentuk identiti negara dan semangat megah serta cintakan negara. 
Sehubungan itu, tanggungjawab guru pada masa kini bukanlah sekadar 
menyampaikan ilmu pengetahuan kepada pelajar sahaja tetapi juga merangkumi 
penanaman nilai murni dan akhlak mulia dalam diri pelajar. Oleh itu, untuk 
melahirkan masyarakat muda yang bertatasusila, bersatu padu, demokratik, adil, 
liberal dan progresif, guru sendiri haruslah memainkan peranan sebagai "role 
modeF kepada pelajar. Berdasarkan hakikat ini, kepatuhan guru terhadap kod etika 
profesion keguruan perlu dititikberatkan kerana kita tidak mahu pendidikan seolah-
olah hanya untuk melahirkan insan yang berpelajaran tetapi tidak beretika (Omar 
Mohd Hashim, 1999). 
Kod etika profesion keguruan sangat penting, kerana ia merupakan panduan 
yang digunakan untuk mempertingkatkan martabat profesion perguruan. Kod ini 
dianggap sebagai panduan semasa menjalankan pelbagai tugas harian. Ia 
mengingatkan para guru mengenai keputusan yang perlu diambil dan tingkah laku 
yang sewajarnya apabila berada di dalam sesuatu keadaan. Selain itu, ia juga 
bertujuan untuk memelihara maruah profesion keguruan agar terus dihormati dan 
disanjung tinggi oleh masyarakat (Mok Soon Sang, 2001). Menurut Gurnam Kaur 
Sidhu (2005), kod etika adalah panduan dan sumber rujukan kepada penjawat awam 
terhadap segala larangan atau sebarang tindakan yang salah di sisi peraturan dan 
undang-undang. 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Pendidikan politeknik diperkenalkan melalui Rancangan Colombo pada tahun 
1969. Ia seterusnya diperkukuhkan dengan perakuan Jawatankuasa Kabinet 
mengkaji perlaksanaan Dasar Pelajaran (1979) dan Pelan Induk Perindustrian Negara 
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(1985-1995). Pada masa kini, Politeknik merupakan salah satu daripada Institusi 
Pengajian Tinggi Awam (IPTA) di Malaysia. Ia diletakkan di bawah kawalan 
Jabatan Pengajian Politeknik dan Kolej Komuniti (JPPKK) dan Kementerian 
Pengaj ian Tinggi Malaysia (KPTM). Pendidikan politeknik memainkan peranan 
penting untuk menghasilkan tenaga keija separa profesional yang berkualiti bagi 
menampung keperluan sektor awam dan swasta di Malaysia dalam membantu 
pembangunan ekonomi negara (Kerajaan Malaysia, 2006). 
Peranan guru pada masa kini bukan hanya memberikan ilmu kepada pelajar 
tetapi juga menerapkan nilai murni kepada pelajar melalui pengajaran. Oleh itu, 
guru harus memiliki sahsiah yang baik supaya dapat dicontohi oleh pelajar mereka. 
Sahsiah ini termasuklah tingkah laku dan sikap bertanggungjawab dalam 
menjalankan tugas harian. Oleh itu, guru harus menjadikan kod etika profesion 
keguruan sebagai panduan untuk menjalankan tugas supaya profesion keguruan terus 
mendapat penghormatan yang tinggi daripada masyarakat (Omar Mohd Hashim, 
1999). 
Ikhtisas keguruan ialah latihan dalam perguruan yang diberikan supaya 
seseorang guru mendapat pengiktirafan guru bertauliah sebelum diserapkan dalam 
bidang pendidikan. Di politeknik Malaysia, seseorang pensyarah harus mempunyai 
salah satu ikhtisas keguruan berikut sebelum dibenarkan mengajar di politeknik: 
(i) Diploma kejuruteraan berserta pendidikan 
(ii) Diploma Perguruan Asas (KDC) 
(iii) Saijana Pendidikan Teknik dan Vokasional (PTV) 
Tujuan Kerajaan meletakkan syarat menjalani latihan perguruan (Ikhtisas) 
kepada setiap guru sebelum mereka diserapkan dalam bidang pendidikan adalah 
untuk memastikan setiap guru menguasai kaedah atau cara pengajaran yang betul, di 
samping mempunyai sahsiah yang baik sebagai seorang pendidik (Mok Soon Sang, 
2001). 
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1.3 Pernyataan Masalah 
Menurut Siti Taniza Toha (2002) dalam buku kesediaan profesionalisme guru 
novis (2006), menyatakan bahawa walaupun kod etika menjadi pedoman kepada 
profesion keguruan di negara kita, namun demikian masih terdapat sejumlah guru 
terus mencemarkan sifat, martabat atau daijat profesionnya sendiri. Individu-
individu ini melakukan perkara-perkara yang tidak bermaruah, tidak beramanah, 
tidak jujur, tidak mementingkan pelajar, berpakaian tidak kemas, tidak menyediakan 
rancangan pengajaran, keluar pada waktu persekolahan atas urusan peribadi, kerap 
kali mengambil cuti sakit dan sebagainya. Fenomena ini berlaku, besar 
kemungkinan kerana penyelarasan dan perlaksanaan kod etika yang tidak berkesan, 
mencukupi dan tidak difahami guru-guru berkenaan. 
Kenyataan Siti Taniza Toha (2002), turut disokong oleh Noriah Mohd Ishak 
(2003) dalam dalam buku kesediaan profesionalisme guru novis (2006), yang 
menyatakan bahawa semakin ramai guru di Sekolah rendah dan menengah 
dilaporkan bertingkah laku secara tidak profesional terhadap pelajar-pelajar yang 
melakukan kesalahan misalnya menggunakan cara hukuman yang menyalahi kod 
etika profesion keguruan seperti menampar dan mengetuk kepala pelajar dengan 
objek berat. 
Selain itu, menurut Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 7/2001 (KPM, 2003), masih 
terdapat guru-guru lelaki di sekolah-sekolah kerajaan yang tidak mematuhi kod etika 
pakaian kerana mereka berpakaian jubah dan berserban semasa bertugas di bilik 
daijah atau ketika menghadiri upacara rasmi di sekolah dan luar sekolah. Begitu 
juga, menurut Surat Pekeliling "Profesional" Bil. 13/69 (KPM, 2003), banyak aduan-
aduan telah diterima mengenai pakaian guru-guru misalnya terdapat guru perempuan 
yang memakai"mini-skirf dan pakaian yang menjolok mata ke sekolah. Sebagai 
seorang pendidik, guru seharusnya menunjukkan akhlak dan nilai hidup yang baik 
kerana mereka sering menjadi tumpuan pelajar-pelajar dan masyarakat. 
Sehubungan itu, penekanan harus diberikan ke atas kod etika profesion 
keguruan ke atas usaha untuk mewujudkan guru yang berdisiplin dan berkualiti. 
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Kenyataan yang dibuat oleh Holmes Group (Satu badan yang membuat 
pembaharuan dalam pendidikan guru) dipetik oleh Symth (1987:22) dalam Mok 
Soon Sang (2001), yang menyatakan bahawa "we cannot improve the quality of 
education in our school without improving the quality of teacher in them...'''' 
menunjukkan betapa pentingnya peranan guru dalam meningkatkan prestasi 
profesion keguruan. Menurut Gurnam Kaur Sidhu (2005), nilai-nilai kualiti 
termasuklah profesionalisme, neutraliti, berorientasikan pelanggan, pengurusan diri, 
bekeijasama, kejujuran intelektual, kemajuan diri, kepimpinan, kreativiti dan inovasi. 
Latar belakang pendidikan dan pengalaman yang berbeza akan melahirkan 
individu yang mempunyai sikap, komitmen, motivasi, nilai dan tanggapan yang 
berbeza. Sikap seseorang individu terbina dari pelbagai faktor dan pengaruh 
misalnya faktor ibu bapa, budaya, agama, bahan media cetak, pemakanan, media 
elektronik dan sebagainya. Atas dasar inilah, maka kita lihat terdapat perbezaan cara 
berfikir di antara kaum dan bangsa yang berlainan. Kepercayaan dan pegangan 
hidup akan mempengaruhi tindakan dan tindak balas seseorang individu (Mok Soon 
Sang, 2001). 
Persekitaran pendidikan, suasana, budaya dan gaya hidup yang diamalkan 
sepanjang proses pendidikan yang dilalui oleh seseorang individu mempunyai 
pengaruh yang besar kepada nilai dan tanggapannya. Latar belakang pendidikan dan 
pengalaman setiap individu akan memberikan keyakinan untuk seseorang individu 
memegang sesuatu prinsip, nilai dan tanggapan yang berbeza di antara satu sama 
lain. Golongan pendidik meliputi pelbagai latar belakang dalam kelayakan akademik 
dan latihan. Mereka dibahagikan dalam kategori perkhidmatan yang berbeza-beza 
disebabkan pengalaman mengikuti latihan yang berbeza (Mok Soon Sang, 2001). 
Oleh kerana, terdapat pelbagai faktor yang mempengaruhi pegangan nilai 
hidup seseorang, maka timbul rasa minat penyelidik untuk membuat kajian di 
peringkat Politeknik untuk melihat sejauh manakah kepatuhan kod etika profesion 
keguruan dalam kalangan pensyarah politeknik yang mempunyai pelbagai latar 
belakang yang berbeza. 
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1.4 Matlamat Kajian 
Tujuan kajian ini dijalankan untuk melihat hubung kait antara latar belakang 
data demografi seperti umur, latar belakang pendidikan ikhtisas dan tempoh 
perkhidmatan pensyarah Politeknik dengan kepatuhan mereka terhadap kod etika 
profesion keguruan. Di akhir kajian ini, penyelidik akan membandingkan latar 
belakang data demografi untuk mengetahui golongan peringkat pensyarah yang 
mempunyai nilai keija yang paling tinggi. 
Secara keseluruhannya, kajian ini juga bertujuan untuk mengembalikan 
keyakinan daripada pihak Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (KPTM) terhadap 
ikhtisas keguruan yang dianjurkan oleh Universiti Tun Hussein Onn, Malaysia 
(UTHM). 
1.5 Objektif Kajian 
(i) Mengenai pasti kepatuhan peraturan pemakaian dalam kalangan 
pensyarah Politeknik. 
(ii) Mengenai pasti kepatuhan peraturan waktu bekeija pejabat dalam 
kalangan pensyarah Politeknik. 
(iii) Mengenai pasti hubungan interpersonal dalam kalangan pensyarah 
Politeknik. 
(iv) Membandingkan nilai keija yang diamalkan oleh pensyarah Politeknik 
dari pelbagai jabatan yang berlainan. 
(v) Membandingkan nilai keija yang diamalkan oleh pensyarah Politeknik 
dari pelbagai latar belakang pendidikan ikhtisas yang berlainan. 
(vi) Mengenai pasti sama ada umur, latar belakang pendidikan ikhtisas dan 
tempoh perkhidmatan pensyarah Politeknik mempunyai hubungan yang 
signifikan dengan kepatuhan kod etika profesion keguruan. 
